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Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah AWT atas rahmat dan 
karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul 
“Peran Bahan Ajar Sains Berbasis School Environment Exploration (BAHAS 
to SEE) Dalam Meningkatkan Penguasaan Materi Pelajaran (PMP) dan 
Keterampilan Proses Sains (KPS)”. Disertasi ini berisikan kajian tentang 
rekayasa bahan ajar sains berbasis lingkungan sekolah sebagai bahan ajar 
alternatif dalam meningkatkan penguasaan materi pelajaran dan pengembangan 
keterampilan proses. BAHAS to SEE memberikan petunjuk dan mengarahkan  
bagi guru sains untuk melakukan pembelajaran sedemikian rupa sehingga 
memberikan peningkatan hasil belajar yang berupa PMP dan KPS. Selain itu, 
dengan implementasi BAHAS to SEE memberikan pengalaman belajar yang lebih 
bermakna bagi siswa. Siswa akan terlibat secara aktif dalam pembelajaran dan 
berperilaku sebagai seorang ilmuwan cilik. 
 Laporan hasil penelitian terdiri atas lima bab, yaitu pendahuluan, kajian 
pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan, implikasi, 
dan rekomendasi. Karya ilmiah ini disusun untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam menempuh pendidikan strata tiga (S3) pada Program Studi 
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Sekolah Pascasarjana (SPs) Universitas 
Pendidikan Indonesia, Bandung. 
 Disertasi ini telah disusun secara optimal, namun demikian tidak menutup 
kemungkinan adanya berbagai kekurangan dan kekeliruan, oleh karena itu kami 
mengharapkan pendapat, kritikan, dan saran bagi perbaikan dan 
penyempurnaanya. Akhirnya, semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi 
kemajuan pendidikan di Indonesia. 
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PERAN BAHAN AJAR SAINS BERBASIS SCHOOL ENVIRONMENT 
EXPLORATION (BAHAS TO SEE) DALAM MENINGKATKAN  
PENGUASAAN MATERI PELAJARAN (PMP) DAN 
 KETERAMPILAN PROSES SAINS (KPS) 
 
 
ABSTRAK 
 Tujuan penelitian adalah untuk melihat sejauhmana peran bahan ajar sains 
berbasis school enviromnent exploration (BAHAS to SEE) yang telah direkayasa 
dalam  meningkatkan penguasaan materi pelajaran (PMP) dan keterampilan 
proses sains (KPS) dengan menggunakan mixed methods embedded experimental 
design research. BAHAS to SEE direkayasa berdasarkan hasil penelitian terhadap 
pelaksanaan pembelajaran sains yang telah berlangsung selama ini, serta analisis 
kebutuhan dalam rangka meningkatkan PMP dan KPS siswa. Untuk memastikan 
kualitas BAHAS to SEE hasil rekayasa, dilakukan uji validasi oleh para ahli dan 
dilakukan uji coba secara terbatas. Setelah itu, BAHAS to SEE diimplementasikan di 
salah satu SMP Negeri di Kota Jambi pada kelas 7C sebagai kelas eksperimen dan 
kelas 7F sebagai kelas kontrol. Hasil tes diperoleh kenaikan rata-rata (N-gain) PMP dan 
KPS kelas eksperimen masing-masing adalah 55% dan 62% sedangkan pada kelas 
kontrol terjadi kenaikan rata-rata PMP dan KPS masing-masing adalah 49% dan 25%. 
Hal ini menunjukkan bahwa BAHAS to SEE dapat meningkatkan hasil belajar (PMP 
dan KPS) secara lebih baik dibandingkan dengan dengan bahan ajar yang digunakan 
oleh guru sains pada kelas kontrol. Dengan demikian maka BAHAS to SEE dapat 
dijadikan bahan ajar sains alternatif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu, 
BAHAS to SEE juga membawa dampak yang positif terhadap kemandirian siswa, 
motivasi dan aktifitas belajar siswa. Pada sisi yang lain, implementasi BAHAS to SEE 
menuntut guru untuk memiliki kemampuan yang lebih terhadap tehnik-tehnik mengajar  
dan kemampuan dalam manajemen kelas.   
 
Kata kunci: Rekayasa BAHAS to SEE, PMP dan KPS 
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THE ROLE OF SCIENCE TEACHING MATERIALS SCHOOL 
ENVIRONMENT EXPLORATION BASED (BAHAS to SEE) IN INCREASE 
MASTERY OF THE LESSON AND 
  SCIENCE PROCESS SKILLS 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This study aims to examine the extent of the teaching material school environment 
exploration based (BAHAS to SEE) role that has been engineered to increasing 
mastery of lessons (PMP) and science process skills (SPS) with the use of mixed 
methods research embedded experimental design. BAHAS to SEE engineered 
based on the results of a study of the implementation of science learning that has 
taken place over the years, and needs analysis in order to improve the PMP and 
SPS students. To ensure the quality of the BAHAS to SEE used test validation by 
experts and conducted trials on a limited basis. Afterwards, BAHAS to SEE 
implemented in ones of SMP Negeri in Jambi City and take a class 7C as 
experiment class and 7F as the control class. With the instrument in the form of 
test item obtained an average increase (N-gain) PMP and SPS aspects N-gain 
experimental class are 55% and 62%, so that this is better than PMP and SPS in 
control class that are 49% and 25%. In addition, BAHAS to SEE also have a 
positive impact on students' independence, motivation and student learning 
activities. On the other hand, the implementation BAHAS to SEE requires 
teachers to have a greater ability to teach techniques and skills in classroom 
management. Thus future research needs to be done related to the role  BAHAS to 
SEE in improving critical thinking skills, creative thinking skills, scientific 
attitude of students as well as the development of SPS development of science 
teachers. 
 
Keywords:  BAHAS to SEE engineer, mastery of lessons and science process 
skills 
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